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9-29 Buis, Emiliano J. (Universidad de Buenos Aires. Instituto de Filología
Clásica)
Matrimonios en crisis y respuestas legales: el divorcio unilateral o de
común acuerdo en el derecho ateniense. Faventia, 2003, núm. 25/1,
p. 9-29, 80 ref.
31-36 Schneider, Werner J. (Univesität Heidelberg. Archäologisches Institut)
Sieben Noten zu den epanaleptischen Monodisticha der Anthologia
Latina. Faventia, 2003, núm. 25/1, p. 31-36.
37-68 Ortolá Guixot, Álvaro Fernando (Universitat de València. Departament
de Filologia Clàssica)
Breu notícia sobre la qüestió tucidídia. Faventia, 2003, núm. 25/1,
p. 37-68, 75 ref.
69-81 Barceló, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Loquella barbarica (III). Faventia, 2003, núm. 25/1, p. 69-81, 25 ref., 1 il.
83-96 Medina, Jaume (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Ciceró als Països Catalans. Segles XVII-XX. Faventia, 2003, núm. 25/1,
p. 83-96.
97-124 Macías, Cristóbal; Ortega, José Manuel (Universidad de Málaga.
Departamento de Filología Latina)
Mitología clásica, didáctica e Internet. Faventia, 2003, núm. 25/1,
p. 97-124.
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155-175 Canto, Alicia M.ª (Universidad Autónoma de Madrid. Departamento
de Arqueología)
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cenis publicis, sacerdotiae iuniores, Silvano, CIL II2 y las matres sacro-
rum de Cartago. Faventia, 2003, núm. 25/1, p. 155-175, 6 il.
Notes
179-183 Segura Ramos, Bartolomé (Universidad de Sevilla. Departamento de
Filología Griega y Latina)
Munda. Faventia, 2003, núm. 25/1, p. 179-183, 6 ref.
185-189 Cors, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana)
Homenatge a Joan Castellanos. Faventia, 2003, núm. 25/1, p. 185-189.
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Fidora).
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